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ULICA SLOBODE TRG | 'gradski' TERASA RESTORANA RESTORAN KUHINJA RESTORANA ?????????
TRAKA 44.00 | PRISTUP TRG | 'working' CO-WORKING OPEN SPACE SNACK BAR KUHINJA - SNACK BAR-a CO-WORKING OPEN SPACE
SUPERMARKET
PARKING - RAZINA 36.00  |  130 PM






























Koteks kao projektantska misao ???? ? duh kriti?kog realizma i postmodernizma 20 st., ali i ideju
konzumerizma kroz svoju namjenu. Kada zadana prostorna konfiguracija postane nedostupna pro-
gramu ili kada program unutar vremenskog okvira degradira po pitanju funkcije ????????i arhite-
ktonski okvir treba podnijeti reprogramiranje. Paralelno nove tipologije koje se u svijetu ekspone-
ncijalne globalizacije javljaju kao odgovori na nove scenarije i uvjete ?????? trebaju ??????? uvje-
tovati ?????????? reprogramiranja. Postavlja se prostorni okvir "co-working space-a", viralnog




























ulazni prostor / PVN
shopping
night club & casino
kotlovnica supermarket
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co - working
SPORT
TURNIR
KINO
MARKET
?????????
EDUKACIJA
KULTURA
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